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Resumen
E n C a l i , d u r a n te lo s a ñ o s o c h e n ta s d e l s i g l o X X , s e te rm in ó lac o n s -
t r u c c ió n d e u n d iq u e o ja r i l l ó n p a r a e v i t a r l a s in u n d a c io n e sd e lo s r ío s
C a u c a y C a l i , c o n e l q u e s e p r e te n d ía la r e c u p e r a c ió n d e t i e r ra s . N o s o lo
la s á r e a s r e c u p e r a d a s c o n e s ta o b r a f u e r o n p r e s a d e la o c u p a ció n le g a l e
i l e g a l , s i n o q u e e l m is m o d iq u e ta m b ié n s e v io o c u p a d o . T o d o el l o f r e n te
a u n a A d m in i s t r a c ió n M u n ic i p a l p a s i v a , q u e p o c o s e in te r e s óe n e l a s u n -
to y q u e t r a tó d e r e s p o n d e r c a s i v e in te a ñ o s d e s p u é s , s i n e f e ct i v i d a d . D e
1 0 0 p e r s o n a s a s e n ta d a s s o b r e e s te d iq u e e n lo s a ñ o s o c h e n ta s, s e p a s ó a
3 6 m i l e n e l 2 0 0 5 .
Palabras clave: J a r i l l ó n , O c u p a c ió n d e T ie r r a sy A s e n ta m ie n to s .
Abstract
I n C a l i , d u r i n g th e e ig h t i e s o f t h e 2 0 th c e n tu r y , t h e c o n s t r uc t i o n o f a
d i k e h a d f i n i s h e d to a v o id f l o o d o f th e C a u c a a n d C a l i r i v e r s ,a n d to
r e c o v e r l a n d . N o t o n l y th e a r e a s r e c o v e r e d w i th th i s w o r k , b ut a l s o th e
d i k e w e r e le g a l l y a n d i l l e g a l l y o c c u p ie d . T h e C i t y A d m in i s tr a t i o n h a s
b e e n p a s s i v e a n d s h o w e d a l i t t l e i n te r e s t i n th e m a t te r , a l t ho u g h t r i e d to
s o l v e th e p r o b le m a lm o s t tw e n ty y e a r s la te r , b u t i n e f f i c i e nt l y . T h e n u m b e r
o f p e o p le s e t t l e d o n th i s d i k e h a s c h a n g e d f r o m 1 0 0 p e r s o n s inth e e ig h t i e s
to 3 6 .0 0 0 , i n 2 0 0 5 .
I D o c e n te - I n v e s t i g a d o r , G r u p o d e I n v e s t i g a c ió n e n c o n f l i c to s y O rg a n i z a c io n e s , U n i v e r s id a d
A u tó n o m a d e O c c id e n te , C a l i .
E n to r n o G e o g r á f i c o N o . 5 ( 2 0 0 7 ) ; p . 6 3 - 7 5
K e y w o rd s : d ik e , se tt le m e n t a n d la n d o c c u p a t io n
Hernando Uribe Castro
1 . T o m a s d e t ie r ra e n la se g u n d a m ita d d e l s ig lo X X e n C a l i
A la p a r c o n la in c u rs ió n d e l c a p ita l e n la s á re a s ru ra le s , la in s ta la c ió n
d e in d u s tr ia s , e l p ro c e so u rb a n iz a d o r y la im p le m e n ta c ió n de u n a se r ie
d e p ro y e c to s u rb a n o s , la c iu d a d p re se n ta b a u n a u m e n to p o b lac io n a l h is -
tó r ic o h a c ia m e d ia d o s d e l s ig lo X X . E l in c re m e n to p o b la c io na l se d e b ió
ta m b ié n a l a u m e n to q u e p re se n tó e l fe n ó m e n o m ig ra to r io , p u es la c iu -
d a d p a só d e 6 3 7 .9 2 9 h a b ita n te s e n 1 9 6 4 , a 1 .6 6 6 .4 6 8 h a b ita n te s e n 1 9 9 3 .
In ic ia lm e n te h u b o u n a u m e n to im p o r ta n te e n tre 1 9 5 1 y 1 9 6 4 c on u n a
ta sa d e c re c im ie n to d e l 5 .9% . P e ro e n lo s s ig u ie n te s p e r io d o s , la ta sa d e
c re c im ie n to p re se n tó u n a d e sa c e le ra c ió n , p u e s e n tre 1 9 6 4 y1 9 7 3 é s ta
n o su p e ró e l 4 .8 2% . S ig u e d ism in u y e n d o e n tre 1 9 7 3 - 1 9 8 5 a l 3 ,0 1% , Y
en tre 1 9 8 5 - 1 9 9 3 a l 1 .9 2% . E n tre 1 9 9 2 - 2 0 0 5 se u b ic ó en e l 1 .8 2% .
E s to s ig n i f ic a q u e s i b ie n e x is te u n aum en to en e l n úm e ro d e h ab ita n te s
d e la c iu d ad , é s te se d a p e ro a u n r i tm o m en o r .
T ab la 1
C re c im ien to P o b la c io n a l d e C a l i e n tre 1 9 5 1 - 2 0 0 5
AÑO TOTAL Tasa de HOM- % MUJERES %
c re c im ien to an u a l
B R IJ :S
m ed ió (p o r 1 0 0 ) •
1 9 5 1 2 8 4 .1 8 6
1 9 6 4 6 3 7 .9 2 9 5 ,9 0 3 0 1 .7 0 9 4 7 ,3 0 3 3 6 .2 2 0 5 2 ,7 0
1 9 7 3 9 9 1 .5 4 9 4 ,8 2 4 6 7 .9 4 8 4 7 ,1 9 5 2 3 .6 0 1 5 2 ,8 1
1 9 8 5 1 .4 2 9 .0 2 6 3 ,0 1
6 7 2 .9 6 6 4 7 ,0 9 7 5 6 .0 6 0 5 2 ,9 1
1 9 9 3 1 .6 6 6 .4 6 8 1 ,9 2 7 8 7 .9 0 5 4 7 ,2 8 8 7 8 .5 6 3 5 2 ,7 2
2 0 0 5 2 .0 7 5 .3 8 0 1 ,8 2 9 7 9 .5 3 0 4 7 ,2 0 1 .0 9 5 .8 5 0 5 2 ,8 0
F u en te : C en so s d e p o b la c ió n 1 9 8 5 , 1 9 9 3 Y 2 0 0 5 . T am b ién A lc a ld ía «C a l i e n C if ra s 1 9 9 6 » . O L a
fó rm u la e s : (P f - P i) / t / (P f+ P i) /2 ° 1 0 0 . F u en te d e la fo rm u la : P u y o l, 1 9 9 2 : 1 8 1
E n a lg u n o s es tu d io s so b re la s tra n s fo rm ac io n es so c io d em ográ f ic a s
en C o lom b ia d u ran te e l s ig lo X X , se cap ta e s te fe n óm en o p e ro esp ec ia l-
m en te d esd e e l a n á l is is d e la ta sa d e u rb an iz a c ió n , se p la n tea q u e a f in a -
le s d e lo s añ o s se sen ta , la ta sa d e u rb an iz a c ió n em p ie za a d ism in u ir p o r
la p é rd id a d e im p o r ta n c ia d e la s m ig ra c io n e s ru ra le s - u rb anas . "A s í,
e n tre 1 9 8 5 y 1 9 9 3 , la ta sa d e u rb an iz a c ió n h a b a ja d o a l 6 p o r m il , e s
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d e c i r a u n a c u a r t a p a r t e d e l o s n i v e l e s q u e a l c a n z ó e n l a d é c a da d e l o s
c i n c u e n t a s" ( F l ó r e z, 2 0 0 0 : 6 5 ) .
A h o r a b i e n , l a e x p a n s i ó n u r b a n a e n C a l i s e p r e s e n t ó d e d o s m a ne r s :
u n a p l a n e a d a y e j e c u t a d a p o r e l I n s t i t u t o d e C r é d i t o T e r r i t oa l , y o t r a s i n
p l a n e a c i ó n , e n m a n o s d e e l i t e s l o c a l e s c l i e n t e l i s t a s . L o s lu g a r e s q u e f u e -
r o n p l a n e a d o s s e i n t e g r a r o n m e d i a n t e l o s m e c a n i s m o s d e c o n tr o l d e l u s o
d e l s u e l o u r b a n o y s e d i s p u s i e r o n a l a p o b l a c i ó n e n f o r m a d e n ue v o s
b a r r i o s c o n u n i d a d e s d e v i v i e n d a f a m i l i a r . A s í , l a p u n t a n o rt e d e l a c i u -
d a d , q u e d a r í a t o t a lm e n t e d i s p o n i b l e p a r a d e s a r r o l l a r p r o ye c t o s d e u r b a -
n i z a c i ó n , c o m o e f e c t i v a m e n t e a c o n t e c i ó c o n l a u r b a n i z a c i ón F l o r a l i a .
E s t a s t i e r r a s h a b í a n s i d o r e c u p e r a d a s c o n i n f r a e s t r u c t u r as c o m o l a
R e p r e s a d e S a l v a j i n a , q u e r e g u l a b a e l c a u d a l d e l r í o C a u c a y el j a r i l l ó n
d e l r í o C a u c a , q u e h a c í a n p a r t e d e l " P r o y e c t o A g u a B l a n c a " e je c u t a d o
p o r l a C o r p o r a c i ó n A u t ó n o m a R e g i o n a l d e l V a l l e d e l C a u c a - c .V .C . e n
a d e l a n t e - , e n t r e 1 9 5 6 - 1 9 6 0 . E l f i n e r a i n c o r p o r a r á r e a s p a ra l a a g r i c u l t u -
r a , p a r a l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l a l c a n t a r i l l a d o u r b a n o, p a r a l a a m -
p l i a c i ó n d e l p e r ím e t r o u r b a n o , c o n u n a i n c o r p o r a c i ó n d e 2 0 00 n u e v a s
h e c t á r e a s . ( V á s q u e z , 2 0 0 1 : 2 7 2 ) .
S e g ú n V á s q u e z e t a l ( 1 9 9 5 ) , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e t e r m in a d o
e l P r o y e c t o A g u a B l a n c a - C .v . c . o c u r r i e r o n l a s i n v a s i o n e s de E l R o d e o ,
A s t u r i a s y S a n t a f é .
F i g u r a 1
P e r f i l g r á f i c o j a r i l l ó n s i n o c u p a r
~"--_._. _ _ ._ .._ ....._._ .. _ . " . _ _ . _ ._ - - - _ ._ - _ ._ - _ .._--"-._ .._ - - _ .._ _ . _ - - - - " [
F u e n t e : e l a b o r a d o p o r e l a u t o r .
A l r e c u p e r a r s e l a s t i e r r a s d e l a s i n u n d a c i o n e s d e l r í o , e s t as q u e d a r o n
a l " a i r e l i b r e " , y v i s i b l e s p a r a m u c h a s e s f e r a s d e l p o d e r y d el a e l i t e
p o l í t i c a l o c a l . S u m a d o a e s t o e x i s t í a u n v a c í o n o r m a t i v o e i ns t i t u c i o n a l ,
Revista Entorno Geográfico No.5 6 5
F u e r o n l o s p r o p i e t a r i o s d e l a t i e r r a e n c u l t i v o c o n i n t e r e s es e n
u r b a n i z a r l a l o s p r im e r o s g r a n b e n e f i c i a d o s c o n e s t a s c o s t os a s o b r a s d e
i n f r a e s t r u c t u r a , y a q u e s e t r a t a b a d e t e r r e n o s c o n u n n i v e l de s u e l o p o r
d e b a j o d e l r í o C a u c a. L a i n v e r s i ó n p u b l i c a d e l a é p o c a e n l o s j a r i l l ó n l e s
p e rm i t i ó a l o s h a c e n d a d o s q u e s u s t i e r r a s f u e s e n v i a b l e s p a ra s e r u r b a n i -
z a d a s a p e s a r - d e l a p r o x im i d a d c o n e l C a u c a, y n e g o c i a r a s í l a v e n t a d e
e l l a s p a r a v i v i e n d a p o p u l a r c o n l a C e n t r a l P r o V i v i e n d a b a j od i r e c c i ó n
d e l p a r t i d o l i b e r a l, a t r a v é s d e l a i n t e rm e d i a c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s y d e
l o s s e c t o r e s p o l í t i c o s d e l o s d o s p a r t i d o s t r a d i c i o n a l e s, p r e o c u p a d o s p o r
e l c l im a a g i t a c i o n a l u r b a n o d e e s ep e r i o d o . C o m o a n o t a , A p r i l e , l o s p o -
b r e s t e rm in a r o n p a g a n d o c o n c r e c e s l a n u e v a r e n t a u r b a n a d e lo s t e r r a -
t e n i e n t e s , g r a c i a s a l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a d e l aC .Y .C . y d e o t r a s e n t i d a d e s
d e p a r t a m e n ta l e s y m u n i c i p a l e s , y a l a f o r m a c o m o s e n e g o c i ó el a c u e r d o
d e a r r e g l o - c o m p r a d e l g l o b o d e t i e r r a - e n t r e l a o r g a n i z a c i ón p o p u l a r y
l o s g r a n d e s h a c e n d a d o s , m e d i a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s y l o s p ar t i d o s t r a -
d i c i o n a l e s , l i b e r a l y c o n s e r v a d o r . P a r e c e s e r q u e s o l o e n p oc o s c a s o s s e
l o g r a r o n c o m p r a s d e t i e r r a a p r e c i o s p o r d e b a j o d e l a s e x p e c ta t i v a s d e
l o s p r o p i e t a r i o s o s im p l e m e n te q u e n o s e h a y a p a g a d o n a d a p o re l l a s .
( U r r e a , e t a l : 1 9 9 9 : 3 4 9 )
P e r o e s t o n o s ó l o e r a u n f e n ó m e n o e x c l u s i v o d e l a C a l i , c o m o lo
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y l a p o l í t i c a d e u r b a n i z a c i ó n y c o n t r o l d e l s u e l o e r a i n s u f i c i e n t e p a r a l a
m a g n i t u d d e l o s e v e n to s d e s e n c a d e n a s d e a h í e n a d e l a n t e .
E n é s t e s e n t i d o , n o s o l o s e e v i d e n c i a b a u n c o m p o r t a m ie n t o d em o g r á -
f i c o d e t r a n s i c i ó n r u r a l - u r b a n o , s i n o q u e a d e m á s e l p r o b l e ma e l e c t o r a l
y l a s m a q u i n a r i a s p o l í t i c a s l o c a l e s , i n t e g r a r o n l o s e j i d o s al p r o c e s o d e
u r b a n i z a c i ó n y l a n e g o c i a c i ó n d e t i e r r a s p o r m e t r o c u a d r a d o .
L a e s p e c u l a c i ó n c o n e s t o s t e r r e n o s , p o r e l a f á n d e s u s p r o p i et a r o s
p o r c o n v e r t i r l a s e n s u e l o u r b a n o y l a c o m p l i c i d a d d e l a s a d m in i s t r a c i o -
n e s d e t u r n o a l c o m p r a r l a s y e s t a b l e c e r e n e l l a s p r o g r a m a s d e v i v i e n d a
p a r a l o s s e c t o r e s s o c i o - e c o n ó m i c o s m e d i oy b a j o ( M o s q u e r a , 1 9 9 6 ) ,
d e t e r m in ó l a u t i l i z a c i ó n d e g r a n p a r t e d e l D i s t r i t o d e R ie g od e A g u a
B la n c a p a r a u s o s u r b a n í s t i c o s . C o n e s t a s c o n d i c i o n e s , a u t or e s c o m o
J im é n e z ( 2 0 0 5 ) , U r r e a y M u r i l l o ( 1 9 9 9 ) c o n s i d e r a n q u e l o s h a c e n d a d o s
d i s p o n í a n d e e x t e n s a s p r o p i e d a d e s e n t r e l a c i u d a d y e l r í o C au c a ( t e r r e -
n o s b a j o s , i n u n d a b l e s y p a n ta n o s o s , a d s c r i t o s a l a s ú l t im a s c a t e g o r í a s
a g r o l ó g i c a s d e p o c o v a l o r , s i n u s o a g r í c o l a , s ó l o g a n a d e r o )y e n l o s ú l t i -
m o s 5 0 a ñ o s h u b o u n i n t e n s o t r a b a j o p a r a v a l o r i z a r e s t o s t e r re n o s y p a -
s a r d e u n a r e n t a a g r í c o l a a u n a u r b a n a .
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e x p r e s a D u h a u , " U n a r e v i s i ó n r e c i e n t e d e l a l i t e r a t u r a s o b r e e l h á b it a t
p o p u l a r e n A m é r i c a L a t i n a ( A r z u e l a y S c h te i n g a r t ,1 9 8 9 , p . 13 ) , s e s e ñ a -
l a c o m o u n a te n d e n c i a m á s o m e n o s g e n e r a l e l a u m e n to , d e s d e l os a ñ o s
c i n c u e n ta y s e s e n ta a l o s a ñ o s s e te n t a y o c h e n ta , d e l a p r o p o rc i ó n d e l a
p o b l a c i ó n d e l a s g r a n d e s c i u d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s q u e h a bi t a e n
a s e n ta m ie n to s i r r e g u l a r e s y , m á s g e n e r a l , e n l o s d o s t i p o s de h á b i t a t p o -
p u l a r p r e d o m in a n te s e n l a r e g i ó n : a s e n ta m ie n to s d e i n v a s i ón y u r b a n i z a -
c i ó n i r r e g u l a r e s , i l e g a l e s o p i r a t a s " . ( D u h a u , 1 9 9 8 : 7 2 )
2. La ocupación del jarillón
A la p a r c o n e l p r o c e s o u r b a n i z a d o r c o n t r o l a d o y n o c o n t r o l a do p o r
l o s e n te s d e l g o b i e r n o a p a r e c e u n n u e v o t i p o d e to m a s d e t i e r ra s n u n c a
a n te s v i s t o s e n l a c i u d a d . E l d i q u e o j a r i l l ó n d e l o s r í o s q u e ha b ía s i d o
c o n s t r u i d o p o r l a e .v.e . p a r a e v i t a r l a s i n u n d a c i o n e s , d u r a n te l o s p r im e -
r o s a ñ o s d e l a d é c a d a d e l o s a ñ o s o c h e n ta s e m p e z ó a p o b l a r s e . El s e c t o r
p a s ó a c o n v e r t i r s e e n o t r o d e l o s b o r d e s u r b a n o s q u e s e c o n f i gu r a r í a n d e
m a n e r a i r r e g u l a r , a n ó m i c a m e n te y s i n o r d e n a m ie n to l a c i u d ad d e C a l i .
L a s p r im e r a s t o m a s d e t i e r r a s s o b r e e l j a r i l l ó n s e p r e s e n ta ro n e n t r e
1 9 8 0 y 1 9 8 4 , é p o c a e n q u e l o s d i q u e s y a e s ta b a n to t a lm e n te c o ns t r u i d o s ,
s e e s t a b a te rm in a n d o l a u r b a n i z a c i ó n d e l b a r r i o l a F l o r a l i ay l a s l u c h a s
d e l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s p o r l o s v o t o s s e e x p r e s a b a n e n e l j ue g o c o n l a s
n e c e s i d a d e s d e l o s h a b i t a n t e s . L o s p r im e r o s q u e i n t e n t a n t om a r s e e s t a s
t i e r r a s f u e r o n 2 0 f a m i l i a s q u e r e s i d í a n e n e l b a r r i o P a s o d e lC o m e r c i o ,
e n e l m i s m o s e c to r .
L o p r im e r o q u e h a c e n e s ta s f a m i l i a s , a n t e s d e c o n s t r u i r s u s vi v i e n -
d a s , f u e u t i l i z a r e l e s p a c i o p a r a p l a n t a c i o n e s c o n v e r d u r a s, l e g u m b r e s y
a l g u n o s f r u t a l e s . L im p i a b a n e l á r e a d e m a le z a y l u e g o r e a l i zb a n l a p l a n -
t a c i ó n d e á r b o l e s y c u l t i v o s c o m o le g u m b r e s y h o r t a l i z a s . U na a m p l i a
á r e a f u e d e d i c a d a p a r a l a p l a n t a c i ó n d e c a ñ a y s o b r e l a s o r i l la s d e l o s
r í o s , s e m b r a r o n g u a d u a s . E l r e s u l t a d o f u e u n s e c t o r c e r c a d o, c n a c t i v i -
d a d e s y p l a n t a c i o n e s a g r í c o l a s , p o t r e r o s y c o r r a l e s . L o s e nte s d e l g o b i e r -
n o c o m o e l I n s t i t u t o d e C r é d i t o T e r r i t o r i a l - I . e .T . e n a d e l an t e - , n o s e
p e r c a t a r o n d e l a o c u p a c i ó n d e l s u e l o d u r a n te l o s p r im e r o s a ño s d e o c u -
p a c i ó n .
E l i n t e r é s q u e te n í a n e s t a s f a m i l i a s e r a t o m a r l a s t i e r r a s d el j a r i l l ó n
c o m o p r o p i e d a d , p u e s l a s p e r c i b í a n c o m o t i e r r a s o c i o s a s y l ib r e s d e c u a l -
q u i e r c o n t r o l o d u e ñ o . E s t a s s e c a r a c t e r i z a r o n p o r l a t o t a l pa r t i c i p a c i ó n
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F ig u ra 2
P e r f i l g r á f i c o d e l ja r i l l ó n o c u p a d o c o n a u m e n to d e l n iv e l p or l lu v ia
Hernando Uribe Castro
d e la s f a m i l ia s y s u c a rá c te r f u e u n p ro c e s o p a c í f i c o , p u e s n o p re s e n tó
n in g ú n t ip o d e v io le n c ia .
L a f o r m a c o m o l o g r a b a n e s q u i v a r e l c o n t r o l p o l i c i a l f u e n o c on s t r u i r
n i n g ú n t i p o d e a r m a z ó n q u e d i e r a i d e a d e v i v i e n d a . A ú n a s í , p ar a e s t o s
o c u p a n t e s , l a s i t u a c i ó n e n c u a l q u i e r m o m e n t o p o d í a c a m b i a r, p u e s e r a
c l a r o q u e d e e n t e r a r s e l o s o r g a n i s m o s d e c o n t r o l d e s u p e r m a ne n c i a e n e l
l u g a r , 10 m á s p r o b a b l e s e r í a q u e s e l l e g a r a e l m o m e n t o d e t e n e r q u e e n -
f r e n t a r l a a u t o r i d a d . E l i n t e r é s d e a c t u a r m e d i a n t e l a a c c i ón p a c í f i c a , p e n -
s a d a y r a c i o n a l i z a d a , g i r a b a e n t o r n o a e v i t a r a c c i o n e s v i o le n t a s y r e p r e s i -
v a s q u e l e s n e g a r a d e p o r v i d a , l a p o s i b i l i d a d d e h a c e r s e a e s ts t i e r r a s . '
L a s f a m i l i a s a s e n t a d a s s o b r e e l d i q u e t r a n s f o r m a r o n e l e s p ac i o a p a r -
t i r d e r e l l e n o s c o n e l f i n d e g a n a r e s p a c i oy a m p l i a r s u l o t e p a r a l a i n s t a -
l a c i ó n d e s u s v i v i e n d a s , g r a n j a s a g r í c o l a sy n e g o c i o s .
F u e n t e : e l a b o r a d o p o r e l a u t o r .
E l j a r i l l ó n f u e a f e c t a d o p o r l a o c u p a c i ó n d e l a s i g u i e n t e m a ne r a :
a ) C o n f o r m a c i ó n d e r e l l e n o s a l r e d e d o r d e l d i q u e p a r a n i v e l ar e l t e r r e n o
y c o n s t r u i r l a s v i v i e n d a s .
b ) a c c e s o s v e h i c u l a r e s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o a n t e r i o r .
e ) l a c o r o n a d e l d i q u e f u n c i o n a a c t u a l m e n t e c o m o u n c a r r e t e ab l a t o d o
l o l a r g o d e s u r e c o r r i d o .
d ) d e s c a r g a d e e s c o m b r o sy b a s u r a s d i r e c t a m e n t e s o b r e e l d i q u e o u t i l i -
z a n d o e s t e c o m o v í a d e p e n e t r a c i ó n p a r a d e s c a r g a r .
e ) c o n s t r u c c i ó n d i r e c t a s o b r e e l d i q u e , r e g u l a r m e n t e e n g u ad u a y b a h a -
r e q u e , e x c a v a n d o e l m i s m oy a f e c t a n d o s u g e o m e t r í a i n i c i a l .
2 S o b r e o c u p a c i ó n p a c í f i c a , v e r T a r r o w , 1 9 9 7 : 1 9 5 .
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f)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp r e s e n ta n a d e m á s d e lo s c u l t i v o s , o t r o s t i p o s d e a c t i v id a d es c o m e r -
c ia le s ta le s c o m o ta l l e r e s d e in d u s t r i a p e s a d a , ta l l e r e s d ea u to s , b o d e -
g a s , v i v ie n d a s c o n a c a b a d o s .
L a s f a m i l i a s a s e n ta d a s e n e l s e c to r d e l P a s o d e l C o m e r c io , a le m p e -
z a r a v i v i r e n la s t i e r r a s d e l j a r i l l ó n , s e l i b r a b a n d e lo s g a sto c o m o p a g o
d e a r r i e n d o y s e r v i c io s p ú b l i c o s d o m ic i l i a r i o s , p u e s s e c o ne c ta b a n a la
e n e r g ía y a l a c u e d u c to c o n r e d e s p i r a ta s . A la p a r c o n e s to , n om b r a r o n u n
l íd e r q u e te n ía la ta r e a d e c o n ta c ta r lo s g r u p o s p o l í t i c o s y re p r e s e n ta r la
A s o c ia c ió n d e A g r i c u l to r e s d e l P a s o d e l C o m e r c io q u e h a b ía sid o c r e a d a
p o r e l l o s m is m o s , s ie n d o e s ta f o rm a in i c ia l d e p e n e t r a c ió n la p o l í t i c a
lo c a l . A u n q u e e l p r o c e s o a r r a n c ó lo s p r im e r o s a ñ o s d e lo s o c he n ta s c o n
la s to m a s d e t ie r r a p a r a d e s a r r o l l a r c u l t i v o s , e s ta b le c e r gr a n ja s a g r í c o la s
y p o r c in a s , l a to m a d e t ie r r a s c o n c o n s t r u c c io n e s y v i v ie n d as s e e m p ie z a
a p e r c ib i r h a c ia 1 9 8 5 . L a s p r im e r a s v i v ie n d a s e r a n a rm a z o n es y r a m a d a s
e n b a h a r e q u e y e s te r i l l a , c o n s t r u id a s p o r d e t r á s d e l j a r i l l ó n , m ie n t r a s qu e
p o r la p a r te f r o n ta l q u e d a r o n lo s c u l t i v o s d e c a r a a la u r b a n iz a c ió n .
L u e g o d e e s to , h a c ia m e d ia d o s d e lo s a ñ o s o c h e n ta s , l o s p o b lad o r e s
e n f r e n ta n la p r e s ió n d e a lg u n o s e n te s d e l c o n t r o l d e t i e r r a sc o m o e l L C .T .
q u e e n ta b la u n a d e m a n d a p a r a d e s a lo ja r l o s . E l g r u p o d e p o b lad o r e s e s -
ta b le c e n a l i a n z a s e s t r a té g ic a s c o n a lg u n o s l íd e r e s d e p a r ti d o s p o l í t i c o s y
d e l g r u p o a l m a r g e n d e la L e y M -1 9 , y h a c e n u n a d e f e n s a ju r íd i ca . E l
d i s c u r s o d e la d e f e n s a s e b a s a b a e n q u e e l L C .T . n o e r a la e n t ida d c o m -
p e te n te p a r a h a c e r la d i l i g e n c ia , p o r q u e n o e s ta b a n e n lo s p re d io s d e l
I .c .T . s in o e n lo s p r e d io s d e la c .V .C . p o r s e r e s ta q u ie n c o n st r u y e r a e l
d iq u e . T a m b ié n u t i l i z a r o n la n o c ió n d e " d e r e c h o d e o c u p a c ión " e s d e c i r ,
" e l q u e s e d e r i v a d e la p o s e s ió n u o c u p a c ió n d e h e c h o d e u n te r re n o , s in
t í t u lo le g a l o c o n t r a c tu a l , d u r a n te la r g o t ie m p o y p a c í f i c am e n te c o n s e n -
t i d a " (P r a t t , 1 9 9 7 :2 0 5 ) . L a n o c ió n c o m o ta l n o p o d r ía a p l i c ar s e a s u c a s o
p o r q u e e s ta s o c u p a c io n e s e r a n r e c ie n te s e n e l t i e m p o .
A p e s a r d e e l l o , l a A d m in is t r a c ió n M u n ic ip a l d e c id e la p e rm an e n c ia
d e e s ta s f a m i l i a s e n e l j a r i l l ó n y le s c o n c e d e la p r o p ie d a d jur íd i c a c o le c -
t i v a d e la t i e r r a h a c ia lo s p r im e r o s a ñ o s d e la d é c a d a d e l n o v en ta .
E l c o n te x to d e e s ta s a c c io n e s s e c o n v ie r te e n u n e s c e n a r io d eo p o r tu -
n id a d e s p a r a lo s h a b i ta n te s d e l j a r i l l ó n : l a f a l ta d e c o n t r ol d e l g o b ie r n o
s o b r e la s t i e r r a s , e l d e s o r d e n a d m in is t r a t i v o , e l c a o s d e laa d m in i s t r a c ió n
c e n t r a l i z a d a , la c o r r u p c ió n p o l í t i c a , e l c l i c n te l i s m oy l a c o m p r a d e v o to ,
e n t r e o t r o s a s p e c to s , h a c ía n p a r te d e e s e c o n te x to .
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" L a s o b r a s d e p r o t e c c i ó n e n e l r í o C a l i y r í o C a u c a y a f u e r o n c on s -
t r u i d a s y h a n d a d o b u e n o s r e s u l t a d o s a l f a v o r e c e r u n g r a n n ú me r o d e
f a m i l i a s q u e e s t á n u b i c a d a s e n l a s á r e a s p r o t e g i d a s . L o s o c up a n t e s d e
l a s o r i l l a s d e l r í o C a u c a y d e l C a l i , s i t u a d o s p o r f u e r a d e d i ch a s o b r a s , n o
s o l o e s t á n e n p e l i g r o e l l o s s i n o q u e a l d e t e r i o r a r l a s o b r a s co n s t r u i d a s ,
p o n e n e n p e l i g r o a l o s h a b i t a n t e s d e l a s á r e a s p r o t e g i d a s .
N u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n a c t u a l , a l i g u a l q u e l o h e m o s d i c h o e no t r a s
o c a s i o n e s e s d e t e n e r e n p r im e r t é rm i n o l a o c u p a c i ó n d e d i c h os t e r r e n o s
y , p o s t e r i o rm e n t e r e u b i c a r a l o s q u e e s t á n y a a s e n t a d o s . S i nc e r a m e n te
n o e n c o n t r a m o s o t r a s o l u c i ó n "
Hernando Uribe Castro
D u r a n t e l o s n o v e n t a , l o s o r g a n i s m o s d e c o n t r o l l l a m a n n u e v am e n te
l a a t e n c i ó n y c o n s i d e r a n q u e e r a n e c e s a r i o d e s o c u p a r e s t a s ti e r r a s , p a r a
e v i t a r , p o r u n a p a r t e s u r e c u p e r a c i ó n y p o r o t r a , p a r a e v i t a rq u e e l n ú m e -
r o d e i n v a s o r e s s e i n c r e m e n ta r a . L a C .V .C . v e n í a d e n u n c i a n do a n t e o r -
g a n i s m o s d e l g o b i e r n o l o c a l , l o s p r o b l e m a s q u e p o d í a n s u r g ir s n o s e
d e t e n í a l a o c u p a c i ó n d e e s t o s e s p a c i o s . S e g ú n o f i c i o S T .J .00 8 5 d e l 2 8 d e
e n e r o d e 1 9 9 2 , d e l s u b d i r e c t o r t é c n i c o d e l a C .V .C . , G u i l l e rm o R e g a l a d o
y d i r i g i d a a l G e r e n t e d e I N V I C A L I , A d o l f o L e ó n L ó p e z G i r a l d oy c o n
c o p i a a l e n t o n c e s a l c a l d e d e l a c i u d a d , G e rm á n V i l l e g a s , s e ña l a b a q u e : '
A p e s a r d e e l l o , l o s a ñ o s n o v e n t a e v i d e n c i a n u n i n c r e m e n to imp o r -
t a n t e e n e l n ú m e r o d e f a m i l i a s q u e s e a s i e n t a n e n e s t o s l u g a r es y l a o c u -
p a c i ó n d e l j a r i l l ó n s e h a c e s i n n i n g ú n t i p o d e s e g u im i e n t o y co n t r o l ,
s u r g i e n d o a s í d o c e ( 1 2 ) s e c t o r e s d e i n v a s i ó n . L a s t o m a s d e t ie r r a s e m -
p i e z a n a g e s t a r s e a l o l a r g o y a n c h o d e e s t a o b r a , d e t a l m a n e r aq u e
e n t r a n d o e l s i g l o X X I l a s i t u a c i ó n c o m ie n z a a l l a m a r l a a t e n ci ó n d e l o s
m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n , o r g a n i z a c i o n e s d e l a s o c i e d a d c i v il y l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a . S i n d u d a , f u e c l a r o q u e l o s p o b l a d o r e s n o e r a n ho m o g é -
n e o s , y a q u e e n t r e e l l o s s e e n c o n t r a b a n s e c t o r e s c o n o r g a n i za c i o n e s ( c o m o
e s e l c a s o d e l o s d e l p a s o d e l C o m e r c i o ) y o t r o s s e c t o r e s q u e c ar e í a n d e
c u a l q u i e r t i p o d e o r g a n i z a c i ó n c o m o p o r e j e m p l o e n V u e l t a a la s C e r e z a s
y V i l l a M o s c a s .
3. La crisis del 2005: la intervención de la Administración Municipal
E n e l 2 0 0 5 , l a c u e s t i ó n d e l a o c u p a c i ó n y t o m a s d e t i e r r a s s o b re e l
j a r i l l ó n t u v o e s p e c i a l a t e n c i ó n p o r p a r t e d e l a s d i f e r e n t e se s f e r a s d e l a
s o c i e d a d c a l e ñ a . L o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n , l a s e l i t e s p o lí t i c a s , l a s
J O f i c i o S T .J .0 0 8 5 . C a l i 2 8 d e e n e r o d e 1 9 9 2 .
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o rg a n iz a c io n e s d e la s o c ie d a d c iv i l , e m p ie z a n a p re s io n a r pa ra q u e la
A d m in is t r a c ió n M u n ic ip a l s e a p e rs o n e d e l c a s o d e l ja r i l ló n. L o s in fo r -
m e s té c n ic o s d e lac.v.c. l la m a b a n la a te n c ió n e n c u a n to a q u e e ra u r -
g e n te la d e so c u p a c ió n d e e s to s e s p a c io s p o r la s im p l ic a c io ne s a m b ie n ta -
le s q u e te n d r ía p a ra la c iu d a d la p o s ib le ru p tu ra d e l d iq u e p or e l m a l u s o .
E n e s te m ism o a ñ o , la A d m in is t r a c ió n M u n ic ip a l d e C a l i d e c idió re a l i -
z a r u n C e n so d e p o b la c ió n y v iv ie n d a a to d o s lo s h o g a re s q u e se e n c o n -
t r a b a n so b re e l ja r i l ló n , c o n e l o b je t iv o d e d e te rm in a r e l n úm e ro d e p o -
b la c ió n y e l n ú m e ro d e h o g a re s q u e d e b ía n in te r v e n i r s e a t ra vé s d e p o l í -
t ic a s d e e v a c u a c ió n - re u b ic a c ió n .
L a s ig u ie n te ta b la c o m p a ra la p ro p o rc ió n d e o c u p a c ió n d e l jar i l ló n e n -
t r e e l a ñ o 2 0 0 0 , c o n lo s d a to s o b te n id o s d e l P la n E s t ra té g ic od e la C .V .C ,
D A G M A y la A lc a ld ía d e C a l i y e l c e n so q u e a d e la n tó la A d m in is t r a c ió n
m u n ic ip a l e n e l 2 0 0 5 . A se n ta m ie n to s s o b re e l ja r i l ló n e n t re2 0 0 0 y 2 0 0 6 .
T a b la 2
A se n ta m ie n to s s o b re e l ja r i l ló n e n t re 2 0 0 0y e l 2 0 0 0 5
S e c to r o A se n ra - o . 0/0 N o . 0/0 o . D e 0/0
c o m u n a m ie n to s V iv ie n d a s V iv ie n d a s p e rs o n a s
2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 5
S e c to r N a v a r ro 2 4 5 1 3 ,5 0 4 0 0 6 ,7 5 2 .8 2 0 7 ,8 8
N a v a r ro S u b to ta l 2 4 5 1 3 .5 4 0 0 6 ,7 5 2 .8 2 0 7 8 8
F lo ra l ia - 2 5 1 1 3 ,8 3 6 5 0 1 0 ,9 7 3 .9 0 0 1 0 ,9
C o m u n a 6 P a so d e l
C o m e rc io
F lo ra l ia - r ío 1 2 6 6 ,9 4 4 0 0 6 ,7 5 2 .4 0 0 6 ,7 1
C a l i
C o m fe n a J c o 2 4 1 ,3 3
S u b to ta l 4 0 1 2 2 .1 U S O 1 7 .7 2 6 .3 0 0 1 7 .6 1
C o m u n a 7 L a P la y i ta 1 3 8 7 ,6 0 6 0 0 1 0 .1 2 3 .6 0 0 1 0 .0 6
P u e r to 1 \ u e v o 2 5 9 1 4 ,2 7 4 5 0 7 ,5 9 2 .7 0 0 7 ,5 5
(L a P la v a )
V e n e c ia 8 7 4 ,7 6 1 .3 0 0 2 1 ,9 4 7 .8 0 0 2 1 .8
L a s V e g a s 1 4 5 7 ,9 9 9 5 0 1 6 ,0 3 5 .7 0 0 1 5 ,9 3
C a l im io 1 4 0 ,7 7 - - - -
S u b to ta l 643 3 5 ,4 4 3 3 0 0 5 5 .6 9 1 9 .8 0 0 5 5 ,3 4
C o m u n a 2 1 B r is a s 5 4 9 3 0 ,2 6 9 8 3 1 6 ,5 9 5 .8 9 8 1 6 ,4 8
S a m a n e s d e l - - 7 3 1 ,2 3 3 6 5 1 ,0 2
C a u c a
V i l la M o s c a s - - 1 1 9 2 ,0 0 5 9 5 1 ,6 6
o C a rb o n e ra
S u b to ta l 5 4 9 3 0 ,2 6 1 .1 7 5 1 9 ,8 3 6 .8 5 8 1 9 ,1 7
T o ta l a s e n ta m ie n to s 1 8 1 4 1 0 0 5 .9 2 5 1 0 0 3 5 .7 7 8 1 0 0
F u e n te : ·D a to s o b te n id o s d e l P la n e s t ra té g ic o C .V .C - lP I - DA G M A -A L C A L D íA "B o le -
t ín A lc a ld ía d e S a n t ia g o d e C a l i . in f o rm e e sp e c ia l . S á b a d o 17 d e d ic ie m b re d e 2 0 0 5 . A ju s ta d o s y
p ro c e sa d o s p o r e l a u to r .
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4cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE l b o le t ín 1 3 5 d e la A lc a ld ía d e C a li d e l 17 d e d ic iem b re d e 2 0 0 5 .
Hernando Uribe Castro
D e la s 1 .8 1 4 v iv ie n d a s e x is te n te s s o b re e l ja r i l ló n e n e l2 0 0 0, a l 2 0 0 5 ,
e s ta s s e h a b ía n in c re m e n ta d o a c a s i5 .9 2 5 v iv ie n d a s, e n la q u e s e e n c o n -
t ra b a n 3 5 .7 7 8 p e rs o n a s .
L a o p in ió n p ú b l ic a y a lg u n o s e x p e r to s d e la c .V .C ., e n e l 2 0 0 5 , c o in -
c id ie ro n e n a f i rm a r q u e e l c a s o d e l h u ra c á n K a tr in a y s u e s t rag o c o n
in u n d a c io n e s p o r la ru p tu ra d e l d iq u e e n N u e v a O r le á n s, p o d r ía s e r u n a
a le r ta p a ra C a l i . L a s i tu a c ió n té c n ic a d e l ja r i l ló n e ra c o m ple ja p o r la
p o s ib le ru p tu ra . A s í , m e d ia n te e l D e c re to N ° 0 6 6 8 d e l 4 d e o c tu b re d e
2 0 0 5 , la A d m in is t ra c ió n M u n ic ip a l d e c la ró e l J a r i l ló n d e l río C a u c a c o m o
z o n a d e a l to r ie s g o d e b id o a la o c u p a c ió n d e l d iq u e f re n te a D ese p a z
(C o m u n a 2 1 ) c o n a p ro x im a d am en te 1 .2 0 0 fam i l ia s . L a A lc a ld íc o n e l
a p o y o d e la D ire c c ió n d e P la n e a c ió n M u n ic ip a l , la S e c re ta r ía d e V iv ie n -
d a d e l D e p a r tam e n to d e l V a l le , E M C A L I E IC E y la C a ja d e C o m p e nsa -
c ió n C O M F A N D I , fo rm u la ro n e l p ro y e c to P O T R E R O G R A N D E p a ra
e s tu d io d e e le g ib i l id a d d e 1 .7 5 6 so lu c io n e s d e v iv ie n d a . L aA d m in is t ra -
c ió n M u n ic ip a l p re se n tó a la c iu d a d a n ía e l p ro g ram a d e re so lu c ió n d e la
p ro b lem á t ic a d e l ja r i l ló n e s ta b le c ie n d o tre s t ip o s d e e s t ra te g ia s : a c o r to
p la z o , m e d ia n o p la z o y la rg o p la z o e n e l a ñ o 2 0 0 6 , n o s in a n te sd e c la ra r
e l ja r i l ló n e n a l to r ie s g o :"
E s t ra te g ia s a c o r to p la z o :
• E je c u c ió n d e u n c e n so d e p o b la c ió n so b re e l ja r i l ló n d e lo s río s C a l i
y C a u c a .
• A s ig n a c ió n d e su b s id io s d e a r re n d am ie n to a lo s p o b la d o re sc o g i -
d o s p a ra re u b ic a c ió n m ie n tra s se c o n c lu y e n la s p r im e ra s v ivie n d a s
q u e le s se rá n e n tre g a d a s .
• R e u b ic a c ió n d e 1 .1 7 5 h o g a re s lo c a l iz a d o s e n e l ja r i l ló n d el r ío C a u c a
d e la c o m u n a 2 1 , e q u iv a le n te s a 6 8 5 8 p e rs o n a s .
• A c c io n e s p o l ic iv a s p a ra c o n se rv a r lo s e sp a c io s d e sa lo ja ds l ib re s .
E s t ra te g ia s a m e d ia n o p la z o p a ra lo s a ñ o s 2 0 0 8 - 2 0 1 0 :
R e u b ic a c ió n d e lo s p o b la d o re s re s id e n te s so b re e l ja r i l ló ne n la c o -
m u n a 6 , q u e c o r re sp o n d e n a 1 4 .1 0 0 p e rs o n a s .
• A c c io n e s p o l ic iv a s p a ra c o n se rv a r lo s e sp a c io s d e sa lo ja ds l ib re s .
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E s t r a te g ia s a la r g o p la z o p a r a lo s a ñ o s 2 0 1 1 y 2 0 1 2 :
• R e u b i c a c ió n d e lo s p o b la d o r e s r e s id e n te s e n la s á r e a s d e laa s o c ia -
c ió n d e a g r i c u l t o r e s u r b a n o s , q u e c o r r e s p o n d e n a 1 2 .0 0 0 p e rs o n a s .
• A c c io n e s p o l i c i v a s p a r a c o n s e r v a r l o s e s p a c io s d e s a lo ja do s l i b r e s .
P o r s u p a r te , e l G o b ie r n o N a c io n a l a t r a v é s d e la o f i c i n a d e P re v e n -
c ió n y A te n c ió n d e D e s a s t r e d e c la r a m e d ia n te r e s o lu c ió n 0 2 0d e n o -
v ie m b r e 5 d e 2 0 0 5 la c a la m id a d e n C a l i . E s to s h e c h o s c o n l l e v an q u e s e
t r a m i te p r o n ta m e n te la a d q u i s i c i ó n d e u n p r e d io p a r a e l d e s ar r o l l o d e la s
c a s a s d e in te r é s s o c ia l q u e s e r ía n e n t r e g a d a s a la s f a m i l i a sd e a lo ja d a s y
r e u b i c a d a s e s p e c ia lm e n te d e a q u e l l o s s e c to r e s q u e s e c a r e cí n d e u n a
c o m u n id a d o r g a n i z a d a o a s o c ia d a . D e c id e n q u e e l s e c to r P o t re r o G r a n -
d e , u n a m p l i o s e c to r q u e h a c ía p a r te d e lo s e j i d o s d e la c iu d a dy u b i c a d o
e n u n s e c to r p r ó x im o a l j a r i l l ó n , e r a e l e s p a c io m á s p r o p i c i op a r a a d e la n -
ta r l a c o n s t r u c c ió n d e la u r b a n i z a c ió n y a s í p r o c e d e r c o n la re u b i c a c ió n
d e la s f a m i l i a s .
E n e l m e s d e m a r z o y a b r i l d e l 2 0 0 6 , s e d a n la s p r im e r a s r e u b i c ac io n e s
d e p o b la c ió n , p e r o e s ta s ta n s ó lo r e p r e s e n ta b a n u n p o r c e n taj m ín im o
c o n r e s p e c to a l t o ta l d e lo s o c u p a n te s , p u e s h a s ta e l m o m e n too s e h a n
r e u b i c a d o m á s d e 1 5 0 f a m i l i a s . D e s d e a q u e l e n to n c e s , e l p r o gr a m a d e
d e s a lo jo y r e u b i c a c ió n n o h a c u m p l i d o c o n e l c r o n o g r a m a p r o pu e s to .
E s ta s s i t u a c io n e s d e m u e s t r a n c la r a m e n te q u e la c iu d a d h a v en id o c o n s -
t r u y é n d o s e s in c o n t r o l a lg u n o , p u e s lo q u e s e v i s l u m b r a c o n to d a c la r i -
d a d e s q u e s e e s tá a n te u n p r o b le m a q u e a ta ñ e a la f a l t a d e o r d e na m ie n to
te r r i t o r i a l y d e p o l í t i c a d e c o n t r o l d e l e s p a c io y e l s u e lo u rb a n o .
4. Algunas conclusiones: Los asentamientos u ocupaciones no son
espontáneos
L o q u e q u e d a e n e s te c a s o m u y c la r o c o n r e s p e c to a la e x p e r i e n cia d e
la o c u p a c ió n d e la s t i e r r a s d e l j a r i l l ó n , q u e c o r r e s p o n d e n ae s p a c io s n o
p r o p i c i o s p a r a d e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s u r b a n a s o e l d e s a r ro l l o d e a c t i v i -
d a d e s e c o n ó m ic a s , d e m u e s t r a d o s s i t u a c io n e s d e s u m a im p o r ta n c ia :
P r im e r o , q u e la p o l í t i c a d e c o n t r o l d e l e s p a c io e n C a l i , a p e sa r d e lo s
m u c h o s e s tu d io s , p r o g r a m a s y p la n e s , a u n n o s e s i t ú a n c o m o m ec a n is -
m o c o n f i a b le s e n e l d e s a r r o l l o d e s u ta r e a : c o n t r o la r e l u s o yla o c u p a -
c ió n d e l s u e lo . E s to e s m u y im p o r ta n te s e ñ a la r l o p o r q u e a l e stu d ia r e l
p r o c e s o d e p o b la m ie n to d e l j a r i l l ó n , d e in m e d ia to s e p e r c ibe q u e la A d -
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m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l j u g ó u n p a p e l m u y p a s i v o d e n t r o d e l ad i n á m i c a
d e l f e n ó m e n o . E l a g e n t e q u e e n c a r ó e n v a r i a s o p o r t u n i d a d e s fu e l e I n s t i -
t u t o d e C r é d i t o T e r r i t o r i a l , p e r o q u e p e r d i ó s u b a t a l l a j u r íd i c a c o n t r a l a
o c u p a c i ó n p o r d o s r a z o n e s f u n d a m e n t a l e s : u n a , p o r q u e e l l . C. T . m u t ó e n
o t r o t i p o d e a g e n c i a d e g o b i e r n o d u r a n t e l a d é c a d a d e l n o v e n ta . L a o t r a ,
p o r q u e l o s r e s i d e n t e s a u n p e r m a n e c e n c o m o p r o p i e t a r i o s d e un a t i e r r a
c o l e c t i v a .
S e g u n d o , r e f i e r e a q u e l a i d e a d e a s e n t a m i e n t o e s p o n t á n e o c or r e s -
p o n d e a u n a s i t u a c i ó n q u e n o e s v á l i d a p a r a e l c a s o d e l j a r i l l ón . D e t r á s d e
l a o c u p a c i ó n y t o m a s d e t i e r r a s e x i s t e n d e t e r m i n a n t e s e s t r u c t u r a l e s y d e
c o n t e x t o d e l a s o c i e d a d e n l a q u e s e d a n , p e r o a d e m á s d e i n i c i at i v a s ,
a c c i o n e s y d e c i s i o n e s q u e p u e d e n t o m a r e n u n m o m e n t o d a d o a q ue l l a s
p e r s o n a s q u e t i e n e n i n t e r e s e s d e a p r o p i a r s e d e m a n e r a i l e g al d e u n l u g a r .
E n e l c a s o d e l j a r i l l ó n d e l o s r í o s C a l i y C a u c a , l o s p r o c e s o s mi g r a t o r i o s ,
l a m o v i l i z a c i ó n e s p a c i a l i n t e r b a r r i a l , e l d e s a r r o l l o d e l as m i s m a s i n f r a e s -
t r u c t u r a s , e l c o n t r o l d e l a s i n u n d a c i o n e s , l a p r e c a r i a p o l ít i c a u r b a n a , d e -
f i c i e n c i a e n l a e j e c u c i ó n d e e s a p o l í t i c a , m á s l a s d e c i s i o n es d e l a s p e r s o -
n a s e n l l e g a r a l l u g a r y t o m a r l o a t r a v é s d e e s t r a t e g i a s v a r i ad a s s o n h e -
c h o s q u e d e m u e s t r a n q u e l a i d e a d e a s e n t a m i e n t o e s p o n t á n e o si n v a l i d a .
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